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館林市夏の「涼しさマップ」ワークショップ












開催日時:平成 25年 8月 25日(日曜日) 9:30~15:00 
場 所:館林市内(多々良沼保安林、館林駅前、つつじが岡公園)
対 象:館林市民ほか






平成 20年 8月 7日は「気温測定まち歩きイベン卜」、平成 21年 8月 8日には「気温測定まち
歩き調査J、平成 22年 7月 28日には F歴史の小径(こみち)Jを巡る涼しさ暑さ体感ツアー』
では中心市街地を歩いて回 りながら、涼しい場所や涼しく過ごす工夫を体感してもらった。また、
平成 23年 7月 30日には「涼しさ 暑 さ体感ツアー」では、初めて郊外を巡って緑地の涼しさを体
感してもらうとともに、向井千秋記念子ども科学館において涼しさを感じさせる実験を行った。
















は、スタッフを含めて 13人(うち一般参加 2人、館林市役所 2人、東洋大学 8人、千葉大学 1



























9時 30分に館林駅前に集合した 13名の参加者は、 9時 45分発の多々良巡回線パスに束ごり 、館
林多々良地区を回りながら 10H~j' 30分ごろ多々良沼保安林付近のフ リー降車区間を下車した(以
下の丸数字は調査点を表す)。⑪高恨qCI央公園前での調査後、多々 f-!:沼保安林内の⑫彫刻の小1*-(出|
1) に人 り、林内を散策 した。林内では涼しさを強く感じた。眺めのよい芝生の⑬遊具広場(岡
-2)と⑪公園駐車場を調査して、 11Il'J 20分ごろ同所において何度多々良巡回線パスに乗 り、 11
時 35分ごろ館林駅前に到着 した。
(2)館林駅前
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6 J也点の定点観測と 3つの調査場所における 16の調査点の移動観測による気温、さらに館林ア
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ヲイ jし日力、げ23.4 61.8 30.0 
日なた草1 24 6 60.3 31. 8 
調査場所・調査点の概要、移動計測結果
参加者が測定時に気づいたこと (主な 測定 TA 
回答) 時刻 (OC) 
風が吹くと涼し〈感じる。曇っても日
差しを感じる。鳥のさえずりが心地よ 10:38 242 
いい。静か。緑が多い。
草や木がたくさんあり、自然の中で涼
しい。力ラスや虫が多い。散歩によ 10:47 24.3 
1 メジメ感を感じる。日差 しを感じ
芝生上の固なた、西向きの斜面で




公園駐車場れたヲイルの駐車場。小山があ 日の昭り返しがあり熱を感じるが、湿 1:0726.0 
る。 気はあまり感じない。
ミストがある場所は涼しいが、それ以
緑のミス ト パゴラによしずと緑の力 子








もよく通っている。水が冷たくて気持 1 :51 
ちょい。木陰は涼しい。
ケヤキ、ヴスノキ、イチョウ、ア風がよく通ってとても涼しい。高い木
力マツなどの高木が数本あり、敷の影なので広さ惑と風の抜ける感じが 12 03 26.5 
地を覆う。 ある。セミの鳴き声も心地いい。
歩道の白っぽいヲイルのよ。日差地面がアスフアルトで暑い。蒸し暑さ





















側 (左岸)にあるフジの槻 半分暑い。ベンチの所は屋根があって 14:30 268 
涼しいs 風が少しあり涼しい。
場所が広く開放感があるので風も通る
が暑〈感じる。球技などをするのに最 14:43 27. 1 
適。
南が広場で日差しを受ける。道路が近



















































































12 24.7 60 4 31. 5 
評価項目と評価値の扱い
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